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Calendar 
May 16, 1999 Alumni Day, New Bolton Center 

May 17, 1999 Graduation, Philadelphia 

June 13, 1999 Brandywine Carriage Driving Show 

To benefit New Bolton Center 
Willowdale. Rt. 82 and 926, Willowdale, PA 
August 4 to 7,1 99 A Weekend in Old Saratoga, Saratoga, NY 
August 7 1999 An Evening in Old Saratoga Gala, Saratoga, NY 
To benefit New Bolton Center 
September 16 to 19 American Gold Cup, Devon show Grounds, Devon, PA 
To benefit the School and New Bolton Center 
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